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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO 
 “Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, senantiasa bertasbih 
kepada Allah. Maharaja, Yang Mahasuci, Yang Mahaperkasa, 
Mahabijaksana”. 
(Qs. Al-Jumu’ah:1) 
  “Semulia-mulia manusia ialah siapa yang mempunyai adab, merendahkan 
diri ketika berkedudukan tinggi, memaafkan ketika berdaya membalas dan 
bersikap adil ketika kuat”. 
( Khalifah Abdul Malik bin Marwan ) 
  “ Impossible is just a big word thrown around by small men who find it 
easier to live in the world they’ve been given than to explore the power 
they have to change it. Impossible is not a fact. It’s an opinion. Impossible 
is not a declaration. It’s a dare. Impossible is potential. Impossible is 
temporary. Impossible is nothing ” 
( Muhammad Ali ) 
 
Kupersembahkan buah karyaku ini 
untuk Ibu, Bapak, dan Kakakku tercinta. 
Terimakasih atas doa, dukungan, serta kasih sayang yang diberikan 
Semoga suatu saat nanti Allah memberikan kesempatan 
untuk membuat beliau bangga dan bahagia. 
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ABSTRACT 
This study aims to examine the influence of Good Corporate Governance 
(GCG), information asymmetry, firm size, and leverage to earnings management. 
The population in this study is a manufacturing company listed on the Indonesia 
Stock Exchange (BEI) in 2014-2016. The method used is purposive sampling and 
selected 72 companies as sample. The analysis technique used is multiple linear 
regression analysis. The results show that independent board of commissioners, 
audit committee, and board of directors, information asymmetry, and firm size 
have no significant effect on earnings management. Leverage has a significant 
and positive effect on earnings management. 
Keywords: Good Corporate Governance (GCG), independent board of 
commissioner, audit committee, board of directors, leverage, and earnings 
management. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh adopsi Good Corporate 
Governance (GCG), asimetri informasi, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap 
manajemen laba. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2016. Metode yang digunakan 
adalah purposive sampling dan terpilih 72 perusahaan sebagai sampel. Teknik 
analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian 
menunjukkan dewan komisaris independen, komite audit, dan dewan direksi, 
asimetri informasi, dan ukuran perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap 
manajemen laba. Leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
manajemen laba. 
Kata kunci: Adopsi IFRS, GCG, dewan komisaris independen, komite audit, 
dewan direksi, leverage, dan manajemen laba. 
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